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大学科技园区的规模 , 是指在一定空间范围内 , 构成大
学科技园区要素的集中程度。因为大学科技园区主要是科
技成果孵化基地 ,企业孵化基地 , 人才培训基地 , 而不是产品
生产基地。因此 , 本文认为 ,衡量大学科技园区规模的大小
主要应该有以下 16个指标 , 即用地或占地规模 、孵化用房面
积 、园区用房面积 、资产规模 、入驻企业和机构数量 、在孵企
业数量 、依托高校衍生企业数量 、园区企业的科研人员数量 、
科研成果转化数量 、申请专利数量 、毕业企业数量 、授权专利
数量 、各类培训机构数量 、培训职业经理人数 、培训工程技术
人员数 、接受大学生实践人数等等。
从大学科技园区的用地或占地规模来看 ,中国的大学科
技园区一般在0.02km2 到 0.85km2 之间 , 大多数都在 0.3km2
左右;国外的大学科技园区一般在 0.53km2 到 25km2 之间 , 大
多数在 10km2 左右。
就大学科技园区的孵化面积而言 , 国内大学科技园的面
积在 0.005 ～ 0.89km2 之间 , 大多数在 0.1km2 左右。
从入园企业来看 , 就 1998 年统计的主要国家科学园来
看 ,最多的是法兰西科学城有 8000 家企业 , 最少的是肯特岗
科学园区有 12 家企业。中国国家大学科技园的入园企业 ,
就 2004年统计到的数据来看 , 最多的是复旦大学 285 家 , 最
少的仅 6家入园企业。从国内外的比较来看 ,多数入园企业
都在 60家以上。
从园区就业人数来看 , 国外都在 10000 人以上。国内在
460 ～ 14000 人之间 , 其中就业最多的是清华大学科技园
14000人 , 大多数在 2000～ 3000 人之间。〔1〕
总的来看 ,与国外相比 , 无论在用地或占地规模 、入园企
业 ,还是园区就业人数来看 , 我国大学科技园区的规模还比
较小。一方面可能说明 , 我国大学科技园区正处在初级阶
















但是 ,实际上 ,大学科技园区的规模扩张到一定程度后 ,
由于受到大学科技园区构成要素的制约 , 大学科技园区的效
益便不再增加 , 反而减少。从图二可以看出 ,大学科技园区
的经济规模在 0～ X1 之间时 , 投入产出效率大于或等于 1 , 说
明在此经济规模范围内 , 大学科技园区有经济效益;当经济
规模低于X2 且高于X1时 ,投入产出率小于 1 , 说明此种经济
规模无效益。因此 ,我们可以把 0 ～ X1 之间的经济规模称为
可行经济规模 ,H1 点是聚集效益最高点 , 与 H1 点相对应的
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从动态上看 , 当大学科技园区规模处于 0 ～ X1 的区间
时 ,聚集经济效益 H 的取值从 1开始逐渐递增 , 到 H 点时达
到最大值。也就是说 ,在此区间内 , 大学科技园区规模聚集
效益H 的影响较为显著。当大学科技园区规模处于 X0 ～ X1
的区间时 , 园区规模扩大对聚集效益上的影响开始减弱 , 此
时 ,聚集效益 H 从H1的最大值向 H=1 逐渐递减 , 直到 H 时





效益 H 的取值处于 1～ H1 之间 , 则可以扩大规模;二是如果
聚集效益 H 已接近 1 , 则不应该再扩大规模;三是当聚集效





服务机构 , 吸引了真正的高科技产业 , 才能使大学科技园区




所以 ,大学科技园区规模的大和小 , 不是衡量大学科技
园区的标准。因此 , 不能盲目地扩大规模 ,也不能谨小慎微 ,
要切实根据自身的要素条件 ,比如 , 大学的整体科研水平 、区
位优势 、园区环境 、文化氛围等等 ,来确定大学科技园区的规
模。换言之 ,也就是规模要适度。要符合规模效益和规模成
本的逻辑变化关系(见图三)。从图中可以看出 , 成本曲线和






才 ,尤其是风险投资企业家的结合 , 是知识创新 、技术创新的
结合 ,是知识和经济的结合 , 是创造知识 、创造技术 、创造产
品 、创造企业的场所 ,是以创新精神为核心和动力的文化的
载体 。因此 , 大学科技园的建设重点首先是形成环境 , 其次
是吸引人才和风险投资 ,最后是实现高新技术成果的转化和
产业化 ,孵化企业和形成企业的规模生产。〔1〕根据大学科技












技研究成果。所谓高科技成果 , 按照 OECD的标准 , 中国将
航天航空器制造业 、电子及通信设备制造业 、电子计算机及
办公设备制造业 、医药制造业和医疗设备及仪器仪表制造业
等确定为高技术产业。所以 ,大学提供高科技成果 , 主要是
指能够提供上述成果的多少。之所以对拥有高科技项目的
预测和评估 ,是确定大学科技园区规模的依据之一 , 原因是
只有原创性理论和高新技术 ,才能吸引风险资金 、吸引人才 、
吸引企业 ,并最终带动区域经济发展。因此 ,如果预测项目
产出比较多 , 那么 , 大学科技园区就可以适当扩大规模;反
之 ,就应该控制在一定规模之内。
总之 ,园区规模与效益理论表明 , 在边界规模内 ,存在一
个合理的规模区间 , 在该区间内 , 聚集效益的增加快于聚集
成本的增加 ,园区规模的扩大会提高资源的使用效率。当达
到适当规模后 ,聚集成本会迅速增加 , 资源的使用效率会下
降。〔2〕因此 ,大学科技园区的规模要适度 , 最好分期建设 。应
先根据学校的科研实力 , 学科的科研领先水平 , 以及其他成
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